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В условиях интенсивного развития современного общества, когда 
глобализация становится неотъемлемой частью всех сфер человеческой жизни, 
одним из самых главных требований социума к человеку и каждого человека к 
самому себе является изучение иностранных языков. При этом знание одного 
иностранного языка уже считается недостаточным условием для успешного 
карьерного роста и развития. В сложившейся ситуации все больше взглядов 
ученых, педагогов, преподавателей иностранного языка и людей, изучающих 
иностранный язык, обращается к методам, позволяющим быстрее и 
качественнее овладеть тем или иным иностранным языком.
В последние годы в методике преподавания иностранных языков 
наметилась тенденция к переходу от коммуникативного подхода к его 
разновидности - интерактивному подходу, который был предложен 
западными методистами.
Интерактивные методы - методы позволяющие учиться взаимодействовать 
между собой; а интерактивное обучение- обучение, построенное на 
взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Педагог чаще 
выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, 
создателя условий для инициативы учащихся.
Одним из таких методов является тандем-метод, который подразумевает 
непосредственное общение с носителем изучаемого языка. Тандем-метод (от 
англ, tandem - «велосипед для двоих или троих») - способ самостоятельного 
изучения иностранного языка двумя работающими в паре партнерами с 
разными родными языками. Тандем-метод появился в конце 60-х годов 
XX века в Германии в ходе регулярного проведения немецко-французских 
встреч молодежи. Позднее выделились две основные формы работы в его 
рамках - индивидуальная и коллективная, которые при желании могут 
интегрироваться одна в другую. В зависимости от того, кто является 
участником тандем-курса - школьники, работающая молодежь, студенты, 
учителя, определяются его содержание и стратегия работы. От традиционного 
процесса обучения тандем-курс отличается тем, что он протекает в условиях 
естественной, реальной, а не искусственно созданной коммуникации.
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Выделяют два вида тандема: коллективный (когда обучение происходит 
в группе) и индивидуальный (когда в процессе обучения задействовано только 
2 участника тандема с разными изучаемыми языками). Кроме того, в рамках 
использования данного метода существует деление на реальное и виртуальное 
общение, в результате которого и осуществляется процесс обучения 
свободному общению. Таким образом, при использовании данного метода 
общение может происходить при личной встрече (face-to-face tandem) или 
удаленно (e-tandem). В 1992-1994 гг. началась работа по созданию 
международной тандем-сети в Интернете. E-tandem может осуществляться 
посредством использования программ для видео- и аудио-общения (Skype, 
видеоконференции) и передачи текстовых сообщений (e-mail, переписка 
в социальных сетях и пр.). При этом занятие строится таким образом, чтобы 
каждая реальная или виртуальная встреча делилась на два равнозначных 
отрезка времени, в течение которых участники тандема общаются, обсуждают 
волнующие их проблемы, выполняют предложенные задания сначала на 
одном, а потом на другом языке. Обучение иностранному языку в тандеме 
позволяют его участникам повысить свой уровень владения языком, а также, 
улучшить коммуникативные и социальные навыки, повысить 
социокультурную компетенцию, обменяться полученным ранее опытом 
и знаниями и научиться свободно общаться на родном языке своего тандем- 
партнера [2, с. 29]. Следует отметить то, что обучение свободному общению - 
это обучение всем видам речевой деятельности и аспектам языка, поскольку 
все эти процессы неразрывны в общении и тесно связаны в обучении 
(аудирование и говорение, чтение и письмо, лексико-грамматическая сторона 
речи). Использование тандем-метода в обучении свободному общению 
предпочтительнее использования иных методов, поскольку языковой обмен по 
принципу тандема позволяет обучающимся установить неформальные 
отношения со своими сверстниками, что особенно ценно. Кроме того, 
коммуникативный контекст повышает мотивацию, так как, вступая во 
взаимодействие с носителем языка, участники тандема приобретают 
уверенность в своих силах и естественным образом стремятся продвинуться 
в изучении иностранного языка.
Тандем-метод опирается на два принципа обучения: принцип обоюдности и 
принцип автономности. Принцип обоюдности предполагает, что каждый из 
участников обучения получает одинаковую пользу от общения, что возможно, 
если обоими партнерами будет затрачено приблизительно одинаковое время и 
равные усилия на взаимообучение. Принцип личностной автономии 
основывается на том, что каждый партнер по общению самостоятельно несет 
ответственность в своей части обучения не только за выбор цели, содержания 
и средств обучения, но и за конечные его результаты. Поэтому каждый из двух 
партнеров несет ответственность за свое обучение и сам определяет, чему, как 
и когда он хочет научиться, и какую помощь он стремится получить от 
партнера.
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При создании тандем-курса для реализации проекта необходим поиск 
потенциальных участников для организации обучения в билингвальной 
межкультурной среде на основе тандем-метода. Найти тандем-партнера можно 
на сайтах, которые ориентированы на изучение иностранных языков 
(например: http://livemocha.com и др.). Следует выделить следующие 
положительные стороны использования виртуального общения в рамках 
организации опытного обучения с применением тандем-метода:
1. Расширяются границы и возможности общения, так как партнера по 
тандему можно найти практически во всех странах мира.
2. Партнеры в процессе обучения находятся в своем привычном жизненном 
пространстве, удобном для пользования аутентичными материалами 
и необходимыми информационными источниками.
3. На начальной стадии общение осуществляется преимущественно 
в письменной форме, что способствует совершенствованию навыков 
письменной речи.
4. Последующее обучение происходит на базе письменных текстов в форме 
писем и сообщений, а также устных форм общения, которые выполняют 
функцию образца аутентичных материалов; с их помощью происходит 
знакомство с образцами речевого поведения партнера и овладение ими.
5. В процессе обмена устными и письменными сообщениями происходит 
совершенствование умения понимать письменные тексты и устную речь, 
которое при необходимости может сопровождаться разъяснениями со стороны 
носителя изучаемого языка.
, 6. Исправление ошибок партнера помогает формировать умения поиска 
и анализа чужих и своих собственных ошибок в дальнейшем.
В процессе обучения в тандеме достигается цель, очень важная для 
свободного владения иностранным языком, в особенности для тех, кто 
намерен в дальнейшем пользоваться полученными знаниями на практике. 
Такой целью является формирование коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителем языка. Отсутствие коммуникативной 
компетенции подразумевает неспособность общаться на иностранном языке. 
Коммуникативная компетенция включает в себя не только лингвистические 
составляющие, но и психологические, и социальные. И именно изучение языка 
в тандеме наилучшим образом может способствовать формированию всех 
компонентов коммуникативной компетенции, а именно следующих: 
лингвистической компетенции (в некоторых источниках - грамматической), 
социолингвистической компетенции, дискурсивной компетенции и 
социокультурной компетенции. Кроме перечисленных составляющих, 
некоторые ученые также включают в понятие коммуникативной компетенции 
такие компоненты, как стратегическая, социальная и компенсаторная 
компетенции [2, с. 30]. На начальном этапе изучения языка тандем-метод 
может сыграть ведущую роль в формировании фонетических навыков 
обучающихся, в постановке произношения и восприятия иностранного языка 
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на слух, в формировании лингвистической компетенции - систематического 
знания грамматических правил, словарных единиц и фонологии [1, с.35]. На 
более продвинутом этапе изучения языка тандем-метод помогает 
скорректировать возможные ошибки в изучении языка, сформировать 
дискурсивную компетенцию - способность построения целостных, связных и 
логичных высказываний разных функциональных стилей в устной и 
письменной речи [1, с. 40].
Для успешной реализации тандем-обучения уровень владения студентами 
как английским языками должен быть не ниже pre-intermediate.
Успешность и эффективность реализации тандем - обучения будут 
напрямую зависеть от уровня организаторских навыков педагога и степени 
мотивированности студентов.
Именно тандем-метод обладает несомненным преимуществом при 
необходимости преодоления так называемого «языкового барьера», причем 
как лингвистической его составляющей, так и социальной, и психологической. 
Взаимообучение иностранному языку методом тандема является эффективным 
средством интенсификации учебного процесса. Оно также помогает успешно 
реализовать субъектно-субъектные отношения межкультурного 
сотрудничества в процессе обучения языку и воспитания средствами 
иностранного языка.
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